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ABSTRAK 
Penelitian mengenai eufemisme ini bertujuan mendeskripsikan (1) variasi bentuk 
eufemisme berupa kata atau kalimat, juga berupa bentuk tabu, sifat budaya, diskriminasi 
sosial, situasi negatif (2) fungsi penggunaan eufemisme pada buku Cerita Kuno Indonesia 
Korea 1. Penelitian ini berangkat dari permasalahan banyaknya penggunaan bahasa kasar 
di kalangan pelajar Korea dan para pemelajar bahasa Korea tingkat pemula karena kerap 
belajar dari tayangan yang menggunakan bahasa kasar. Penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif kualitatif. Tahapan analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian 
data serta penarikan kesimpulan/verifikasi. Keabsahan data diperoleh dari triangulasi data. 
Data dianalisis menggunakan teori bentuk dan fungsi eufemisme oleh Kim Mi Hyeong. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil seperti sebagai berikut. Pertama, eufemisme 
bentuk kata 86%, bentuk kalimat 14%. Bentuk eufemisme berdasarkan bentuk tabu 71%, 
(2) diskriminasi sosial 10%, (3) situasi negatif 19% dan tidak ditemukan data bentuk 
eufemisme sifat budaya. Kedua, fungsi eufemisme (1) fungsi perlindungan diri 9%, (2) 
fungsi pemurnian sebesar 43% yang menjadi fungsi paling dominan yang terdapat pada 
data-data dalam objek penelitian ini, (3) mempertahankan kontrol dan ketertiban sosial 
29%, (4) peran perlindungan 5%, (5) dan fungsi perubahan makna sebesar 14%, tidak 
ditemukan data fungsi kebutuhan akan terminologi baru pada data-data yang ada dalam 
penelitian ini. 
 
Kata kunci: Eufemisme, Fungsi eufemisme, Cerita kuno, Bahasa Korea 
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ABSTRACT 
This study of euphemism was aimed to describe (1) variations of euphemisms in the 
form of words or sentences, taboos, cultural traits, social discrimination, and negative 
situations (2) the function of using euphemisms in the book Old Korean Indonesian Stories 
1. This research is based on the problems that arise from the high use of harsh language 
among Korean students and beginner-level Korean learners because they often learn from 
shows that use coarse language. This research is a qualitative descriptive research. The data 
were analyzed through data reduction, data display, and pulling a conclusion/verification. 
Data validity was obtained from data triangulation. The data were analyzed based on 
the theory of the form and function of euphemism by Kim Mi Hyeong. This research 
shows the following results. First, the euphemisms of words 86%, sentences 14%. Forms 
of euphemisms based on taboo is 71%, (2) social discrimination 10%, (3) negative 
situations 19% and zero data were found in the form of cultural traits. Second, the 
euphemism function (1) the self-protection function is 9%, (2) the purification function is 
43%, which is the most dominant function contained in the data in the object of this study. 
Second, the euphemism function (1) the self-protection function is 9%, (2) the purification 
function is 43%, which is the most dominant function found in this object of study. 
(3) control maintenance and social order 29%, (4) protection role 5%, (5) and function 
change in meaning 14%, and there was no data found on the function of the need for new 
terminology. 
Keywords: Euphemisms, Function of euphemisms, Ancient stories, Korean language 
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초록 
완곡법에 관한 이 연구는 두 가지 목적을 가지고 있다. 첫째, 어휘와 문장 
형태로 된 완곡법과 금기, 문화적 특징, 사회적 차별, 부정적 상황 형태의 
완곡법, 둘째, 한국과 인도네시아의 옛이야기 책(1)에 사용된 완곡법의 기능을 
기술하는 것이다. 이 연구는 한국 학생들과 초급 한국어 학습자들이 종종 욕설을 
사용하는 공연을 통해 한국어를 배우기 때문에 조잡한 언어를 많이 사용한다는 
문제점에서 비롯되었다. 이 연구는 질적 기술적 연구이다. 이 연구의 데이터 
분석 단계는 데이터 감소, 데이터 표시 및 결론이다. 데이터의 유효성은 데이터 
삼각 측량으로부터 얻을 수 있다. 이 데이터는 김 미형 교수가 완곡어법의 
형태와 기능론을 이용해 분석했다.그 결과 다음과 같다, 첫째, 어휘 형태의 
완곡법은 86%, 문장 형태의 완곡법은 14%라는 것을 보여준다. 금기어 형태의 
완곡법은 17%, 사회적 차별 형태의 완곡법은 10%, 부정적인 상황 형태의 
완곡법은 19%이고, 문화적 특징 형태의 완곡법은 없다.  둘째, 완곡법 기능의 
경우, (1) 자기 보호 기능은 10%, (2) 본 연구의 대상의 데이터에 포함된 가장 
지배적인 기능인 정화 기능은 38%, (3) 사회 통제 및 질서 유지 기능은 33%, 
(4) 안전장치 기능은 5%, (5) 의미 변화 기능은  14%이다. 그리고  이 연구에서 
새로운 용어의 필요 기능에 대한 데이터는 없다. 
 
키워드: 완곡어법, 완곡어 기능, 민속학, 한국어 
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